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Абраменко Денис Сергеевич, 1982 г.р., инженер лаборатории
акустических процессов и аппаратов факультета инфор
мационных технологий, автоматизации и управления
Бийского технологического института (филиала) ГОУ
ВПО «Алтайский государственный технический универ
ситет им. И.И. Ползунова». Р.т. 432570. Email:
ades@bti.secna.ru. Область научных интересов: измере
ния в области ультразвуковой техники и технологий.
Авдеев Сергей Михайлович, 1981 г.р., к.ф.м.н., м.н.с. Инсти
тута сильноточной электроники СО РАН, г. Томск.
Р.т. 900207. Email: asm@loi.hcei.tsc.ru. Область науч
ных интересов: эксилампы барьерного разряда.
Аксенов Виктор Владимирович, 1985 г.р., аспирант кафедры
«Конструирование радиоэлектронных и микропроцес
сорных систем» ГОУ ВПО «Тамбовский государствен
ный технический университет». Р.т. 8(4752)639417.
Email: avaks_68@bk.ru. Область научных интересов: об
наружение изменений свойств систем случайной струк
туры, обнаружение сигналов и помех.
АльАни Мааз Абдулвахед Зиб, 1975 г.р., аспирант кафедры атом
ных и тепловых электрических станций Энергетического
института ТПУ. Р.т. 563854. Email: maathe_a@yahoo.com.
Область научных интересов: теплофизика и теоретическая
теплотехника, механика жидкости и газа.
Афанасьев Кирилл Сергеевич, 1988 г.р., магистрант кафедры
электропривода и электрооборудования Энергетическо
го института ТПУ. Р.т. 563255. Email: muzhik1@sibma
il.com. Область научных интересов: динамическая иден
тификация параметров и переменных состояния вектор
ных асинхронных электроприводов.
Бабушкин Игорь Аркадьевич, 1965 г.р., к.ф.м.н., зам. декана
физического факультета Пермского государственного
университета. Р.т. 8(342)2396524. Email: lapans@yan
dex.ru. Область научных интересов: эксперимент в те
пловой конвекции, теплофизические измерения, вибра
ционные эффекты в гидродинамике.
Барсуков Роман Владиславович, 1975 г.р., к.т.н., доцент кафе
дры методов и средств измерений и автоматизации фа
культета информационных технологий, автоматизации
и управления Бийского технологического института
(филиала) ГОУ ВПО «Алтайский государственный тех
нический университет им. И.И. Ползунова». Р.т. 4325
70. roman@bti.secna.ru. Область научных интересов:
ультразвуковые электронные генераторы.
Беденко Сергей Владимирович, 1980 г.р., ст. преподаватель
кафедры «Физикоэнергетические установки» Физико
технического института ТПУ. Р.т. 423750. Email: be
denko_s@phtd.tpu.ru. Область научных интересов: ядер
ная физика и технологии.
Белова Татьяна Викторовна, 1985 г.р., соискатель, ассистент
кафедры «Конструирование радиоэлектронных и ми
кропроцессорных систем» ГОУ ВПО «Тамбовский госу
дарственный технический университет». Р.т. 8(4752)
639417. Email: belova_tatyana@bk.ru. Область научных
интересов: методы обнаружения случайных изменений
свойств динамических систем, мониторинг экологиче
ски опасных объектов.
Бурцева Любовь Борисовна, 1986, аспирант кафедры инфор
мационноизмерительных технологий электрофизиче
ского факультета ТПУ. Р.т. 418911. Email: lubai@sibma
il.com. Область научных интересов: технологический
контроль в кабельном производстве.
Вавилов Владимир Платонович, 1949 г.р., д.т.н., руководитель
лаборатории № 34 НИИ интроскопии ТПУ. Р.т. 4187
12. Email: vavilov@introscopy.tpu.ru. Область научных
интересов: разработка аппаратуры и методов теплового
контроля качества материалов и изделий.
Васильева Ольга Владимировна, ст. преподаватель кафедры
теоретической и общей электротехники Энергетическо
го института ТПУ. Р.т. 563433. Email: vasileva.o.v@ma
il.ru. Область научных интересов: математическое моде
лирование, исследование физических явлений методами
вычислительного эксперимента.
Визгавлюст Наталья Викторовна, ассистент кафедры пароге
нераторостроения и парогенераторных установок Энер
гетического института ТПУ. Р.т. 563922. Email: vizgavl
just@tpu.ru. Область научных интересов: исследование
образования оксидов азота при сжигании угольной пыли
на основе математических моделей.
Внучков Дмитрий Александрович, 1980 г.р., аспирант Инсти
тута теоретической и прикладной механики
им. С.А. Христиановича СО РАН, г. Новосибирск. Р.т. 8
(383)3301895. Email: dimaneo@mail.ru. Область науч
ных интересов: экспериментальная аэродинамика.
Генне Дмитрий Владимирович, 1982 г.р., инженер лаборатории
акустических процессов и аппаратов факультета инфор
мационных технологий, автоматизации и управления
Бийского технологического института (филиала) ГОУ
ВПО «Алтайский государственный технический универ
ситет им. И.И. Ползунова». Р.т. 432570. gdv@bti.sec
na.ru. Область научных интересов: системы согласования
генераторов с ультразвуковыми излучателями.
Глазачев Александр Владимирович, 1974 г.р., к.т.н., доцент ка
федры электропривода и электрооборудования Энерге
тического института ТПУ. Р.т. 564475. Email: av
sob@mail.ru. Область научных интересов: математиче
ское моделирование режимов работы электрических ис
точников питания, комплексов и систем.
Глазырин Александр Савельевич, 1978 г.р., к.т.н., доцент ка
федры электропривода и электрооборудования Энерге
тического института ТПУ. Р.т. 563255. Email: ag@el
ti.tpu.ru. Область научных интересов: синтез регуляторов
и идентификаторов для векторных электроприводов пе
ременного тока.
Глазырина Татьяна Анатольевна, 1983 г.р., ассистент кафедры
электрических систем и сетей Энергетического институ
та ТПУ. Р.т. 563795. Email: tatjana.glazyrina@rambler.ru.
Область научных интересов: бездатчиковые системы
управления асинхронными электроприводами.
Готман Владимир Иванович, 1941 г.р., к.т.н., доцент кафедры
электроэнергетических систем и высоковольтной техни
ки Энергетического института ТПУ. Р.т. 564475. 
Email: mo@elti.tpu.ru. Область научных интересов:
электроэнергетические системы – статическая устойчи
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вость, установившиеся и оптимизационные режимы,
эквивалентирование.
Демин Виталий Анатольевич, 1970 г.р., д.ф.м.н., доцент ка
федры теоретической физики Пермского государствен
ного университета. Р.т. 8(342)2396227. Email: de
min@psu.ru. Область научных интересов: теория гидро
динамической устойчивости, вибрационная конвекция,
численное моделирование в гидромеханике.
Дичев Никита Владимирович, 1988 г.р., магистрант кафедры
промышленной и медицинской электроники Института
неразрушающего контроля ТПУ. Р.т. 419605. Email:
werdan@sibmail.com. Область научных интересов: ульт
развук, математическое моделирование физических
процессов.
Жолобов Владимир Васильевич, 1946 г.р., д.ф.м.н., профес
сор кафедры транспорта и хранения нефти и газа Ин
ститута природных ресурсов ТПУ. Р.т. 275346. Email:
ZholobovVV@tom.transneft.ru; jvv46@mail.ru. Область на
учных интересов: механика гетерогенных сред; механика
жидкости и газа; прикладная газовая динамика; матема
тическое моделирование внутрибаллистических процес
сов и процессов трубопроводного транспорта углеводо
родного сырья.
Заворин Александр Сергеевич, 1946 г.р., д.т.н., зав. кафедрой
парогенераторостроения и парогенераторных устано
вок Энергетического института ТПУ. Р.т. 563910.
Email: ghost@tpu.ru. Область научных интересов: энер
гетические технологии топливосжигания, теплофизи
ческие процессы в трактах котельных установок, диаг
ностика и надежность работы энергетического обору
дования.
Заревич Антон Иванович, 1977 г.р., к.т.н., доцент кафедры
компьютерных измерительных систем и метрологии
Института кибернетики ТПУ. Р.т. 417527. Email: an
tonzarevich@ngs.ru. Область научных интересов: теория
измерений, связанные автоколебательные системы, не
линейные колебания.
Иванов Александр Иванович, 1951 г.р., к.т.н., с.н.с. лаборато
рии № 34 НИИ интроскопии ТПУ. Р.т. 418023. Email:
ivanov@introscopy.tpu.ru. Область научных интересов:
разработка методов теплового неразрушающего контро
ля качества материалов и изделий.
Иванов Алексей Юрьевич, 1985 г.р., аспирант Томского госу
дарственного университета систем управления и радио
электроники. Р.т. 413232. Email: master_alexey@ma
il.ru. Область научных интересов: силовая электроника,
статические компенсаторы реактивной мощности
и мощности искажений.
Иванова Ирина Александровна, к.ф.м.н., доцент кафедры
геологии и разработки нефтяных месторождений Ин
ститута природных ресурсов ТПУ. Р.т. 421352. Email:
study@tpu.ru. Область научных интересов: математиче
ское моделирование и численный расчет движения мно
гокомпонентной газожидкостной смеси в пористой сре
де.
Исаев Игорь Сергеевич, 1978 г.р., ведущий инженер подстан
ции Восточной Томской энергосистемы, г. Томск.
Р.т. 503056. Email: I_isaev@sibmail.com. Область науч
ных интересов: релейная защита и автоматика.
Исаев Юсуп Ниязбекович, 1960 г.р., д.ф.м.н., профессор ка
федры теоретической и общей электротехники Энерге
тического института ТПУ. Р.т. 563433. Email: isaev_yu
sup@mail.ru. Область научных интересов: электродина
мика, математическая физика, обработка изображений.
Казанцев Юрий Михайлович, 1946 г.р., д.т.н., проф., зам.
главного конструктора ОАО «НПЦ «Полюс», профессор
кафедры промышленной и медицинской электроники
Института неразрушающего контроля ТПУ. Р.т. 5559
63. Email: polus@online.tomsk.net. Область научных ин
тересов: автоматизация проектирования, методы иссле
дования и моделирования, системы автоматического
управления силовых статических преобразователей.
Кац Марк Давыдович, 1947 г.р., к.ф.м.н., ст. преподаватель
кафедры автоматизации теплоэнергетических процессов
теплоэнергетического факультета ТПУ. Р.т. 563386.
Email: Katz@tpu.ru. Область научных интересов: тепло
энергетика, теплофизические измерения, математиче
ское моделирование.
Ким Владимир Сергеевич, 1962 г.р., к.т.н., доцент кафедры
электроизоляционной кабельной техники Электротех
нического института ТПУ. Р.т. 563538. Email:
kim_vs@rambler.ru. Область научных интересов: свойства
и старение сложных полимерных систем.
Клименов Василий Александрович, 1951 г.р., д.т.н., профес
сор, проректордиректор Института неразрушающего
контроля ТПУ. Р.т. 418697. Еmail: klimenov@tpu.ru.
Область научных интересов: приборы и методы контро
ля природной среды, веществ, материалов и изделий.
Козлова Людмила Евгеньевна, 1985 г.р., ассистент кафедры
электрических систем и сетей Энергетического институ
та ТПУ. Р.т. 563795. Email: kozlovale@tpu.ru. Область
научных интересов: синтез нейросетевых идентифика
торов для асинхронных электроприводов.
Костарев Игорь Степанович, 1983 г.р., аспирант каф. телеви
дения и управления радиотехнического факультета Том
ского университета систем управления и радиоэлектро
ники, инженерпрограммист ОАО «НПЦ «Полюс»,
г. Томск. Р.т. 555963. Email: polus@online.tomsk.net.
Область научных интересов: методы исследования и мо
делирования силовых статических преобразователей.
Кузнецов Гений Владимирович, 1949 г.р., д.фм.н., профессор
кафедры теоретической и промышленной теплотехники
теплоэнергетического факультета ТПУ. Р.т. 563613.
Email: Marisha@tpu.ru Область научных интересов: те
плоэнергетика, промышленная теплотехника, энергос
бережение, конвективнокондуктивный теплоперенос,
математическое моделирование.
Купцов Анатолий Михайлович, 1940 г.р., к.т.н., доцент кафедры
теоретической и общей электротехники Энергетического
института ТПУ. Р.т. 563433. Email: kuptzov_am@mail.ru.
Область научных интересов: электродинамика, математи
ческая физика, обработка изображений.
Лавринович Валерий Александрович, 1948 г.р., д.т.н., профес
сор кафедры электроэнергетических сетей и систем
Энергетического института ТПУ. Р.т. 564362. Email:
lavr@elti.tpu.ru. Область научных интересов: перенапря
жения в электрических сетях, электрические аппараты
высокого напряжения.
Ланграф Сергей Владимирович, 1977 г.р., к.т.н., доцент кафе
дры электропривода и электрооборудования Энергети
ческого института ТПУ. Р.т. 563255. Email: sergey.lan
graf@tpu.ru. Область научных интересов: синтез систем
управления электроприводами переменного тока.
Лекарев Анатолий Федорович, 1951 г.р., к.т.н., с.н.с. ОАО
«НПЦ «Полюс», г. Томск, Р.т. 555963. Email: polus@on
line.tomsk.net. Область научных интересов: методы ис
следования и моделирования, системы автоматического
управления силовых статических преобразователей.
Известия Томского политехнического университета. 2010. Т. 317. № 4
192
Логинов Владимир Степанович, 1942 г.р., д.ф.м.н., профес
сор кафедры теоретической и промышленной теплотех
ники теплоэнергетического факультета НИ ТПУ. Р.т. 42
0833. Email: loginovvs@tpu.ru. Область научных интере
сов: сложный тепломассообмен в энергетических уста
новках большой мощности, разработка методов расчета
нестационарных тепловых потерь и интенсификация те
плообмена в индукционных ускорителях заряженных
частиц, энергосбережение в технологических процессах
тепломассообмена.
Лызко Виталий Анатольевич, 1985 г.р., аспирант кафедры
«Физикоэнергетические установки» Физикотехниче
ского института ТПУ. Р.т. 416363. Email: lyzko@tpu.ru.
Область научных интересов: ядерные реакторы и энер
гетические установки.
Любимова Людмила Леонидовна, 1947 г.р., к.т.н., доцент ка
федры парогенераторостроения и парогенераторных
установок Энергетического института ТПУ. Р.т. 5638
18. Email: lll@tpu.ru. Область научных интересов: оцен
ка работоспособности труб поверхностей нагрева энер
гетического оборудования на основе рентгенодилатоме
три.
Макаров Виктор Степанович, 1948 г.р., к.т.н., инженер кафе
дры промышленной и медицинской электроники Ин
ститута неразрушающего контроля ТПУ. Р.т. 419605. E
mail: vmakarov@tpu.ru. Область научных интересов: ана
лиз структуры поля сложных акустических трактов, ма
тематическое моделирование физических процессов,
измерительная техника.
Макеев Анатолий Анатольевич, 19462008 гг., к.т.н., доцент
кафедры парогенераторостроения и парогенераторных
установок Энергетического института ТПУ. Область на
учных интересов: диагностика и надежность работы
энергетического оборудования.
Малов Алексей Николаевич, 1947 г.р., к.т.н., с.н.с. Института
теоретической и прикладной механики им. С.А. Хри
стиановича СО РАН, г. Новосибирск. Р.т. 8(383)330
7342. Email: malex@itam.nsc.ru. Область научных инте
ресов: физика и техника лазеров, оптическая диагности
ка.
Мастерова Ольга Альбертовна, к.т.н., доцент кафедры электро
энергетических сетей и систем Энергетического института
ТПУ. Р.т. 564657. Email: moa9999@yandex.ru. Область на
учных интересов: моделирование режимов энергосистем,
управление режимами энергосистем, FACTS технологии,
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и управления Бийского технологического института
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дры методов и средств измерений и автоматизации фа
культета информационных технологий, автоматизации
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